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研究成果の概要（英文）： Currently, about 500 people from Fukushima Prefecture are evacuated to 
Tsukuba city,Ibaraki prefecture due to the nuclear accident of the Great East Japan Earthquake. We 
regularly held ”U-tsuku(ba+fuku)shima”gymnastics course (90 minutes per week) for the refugees and
 elderly people in Tsukuba. To the participants, various interviews and consciousness surveys were 
conducted. As a result, it became clear that gymnastics promoting exchanges are useful not only for 





























































































































































































































写真4 奉仕的態度  写真5 挑戦的態度 
  
 これまで復興支援の一環として、避難者へ
の支援として継続的に活動を進めてきた。し
かし、帰還困難地域の人々は、未だに故郷へ
戻ることのできない状況は変わらない。東日
本大震災、特に福島第１原発事故については
「風化」が始まっているとも言える。 
 本研究では、体操という身体文化を通じて、
地域の住民の交流を図り、定期的な活動を通
じてその日常に「寄り添う」ことを目指した。
その結果、被災者がこれまで積み上げてきた
豊かな文化性に触れる中で、従来の「支援す
る」「支援される」関係から脱して、この時
代を共に生きるという姿勢が大切であり、こ
れからも息長く継続していく努力が不可欠
であることを改めて痛感した。 
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